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Abstract—Operation and Maintenance  (O&M) division as one of division  in PT XYZ was chosen  for efficiency 
project implementation. Since, it spends 35% of budget. O&M is faced by low performance of business partner. 
It is seen from time writing (TW) utilization and overtime ratio that are below standard. TW utilization is 61,7% 
and overtime ratio is 36%. And for this PT XYZ should spend cost of poor quality about USD 170.000 per annum. 
Excessive procedural of permit to work (PTW) has been found as one of the causes. Lead time of PTW will take 
28 hours with execution time 3 hours and 30 minutes. With new proposed PTW process, lead time of PTW will 
take 27 hours with execution time 5 hours and 30 minutes. And  it has resulted to new proposed contract  for 
business partner where it will start work at 08.00 AM.   Potential benefit is as much as USD 143.596 per annum. 
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1. Introduction 
 
PT ABC as the holding company of PT XYZ is one of admired and biggest energy company in the world. 
Its business mostly  is moving on oil  and  gas  industry. Beside  this business, PT ABC’s business  also 
moving  in  renewable energy, one of  them  is geothermal. Geothermal  is a  form of energy  that  lies 
underneath  the  subsurface.  It  comes  from  two words,  the  geo  and  therme. Geo means earth  and 
therme means heat. A  lot of people nowadays use geothermal to produce electricity, to heat homes 
and buildings, and to provide hot water for a variety of uses. 
 
When  groundwater  seeps  below  subsurface  near  a  volcano,  the water  is  heated  by  reservoirs  of 
molten  rock, usually  at depths of up  to 9,800  feet  (3,000 m). The  steam  and hot water which  are 
produced by the reservoir is distributed through wells. The wells are similar to those used to produce 
crude oil  and natural  gas. After being  captured,  steam  and hot water  are  separated.  The  steam  is 
cleaned and sent to the power plant. The separated hot water is returned to the reservoir, helping to 
regenerate  the  steam  source,  besides  from  the  rain  fall.    (Baumann  et  al,  2011).  PT  ABC  began 
geothermal operations during the 1960s in the western United States. In the 1970s, two discoveries of 
geothermal  fields  in  Philippines  led  to  the  development  of  geothermal  projects  in  the  country.  In 
Indonesia,  PT  ABC  discovered  the  geothermal  fields  during  the  1980s  and  began  commercial 
production in the 1990s.  
 
PT ABC’s geothermal operations from the four projects in Indonesia and Phillipines currently have the 
capacity  to  produce  1273  megawatts  (MW).  PT  XYZ  started  in  1984  in  Indonesia  to  produce 
geothermal when PT XYZ got a joint operation contract (JOC) with Pertamina. The environment of PT 
XYZ  is  fulfilled  by  volcanic  environment  and  vapor  dominated  reservoir.  In  1994,  PT  XYZ  began 
commercial when PT XYZ  got  contract with PT Perusahaan  Listrik Negara  (PLN). O&M division  is  a 
division  in PT XYZ which  is  in  charge  for doing  the daily operation and maintenance  for  the power 
plant. O&M division has the biggest responsibility to ensure the sustainability of a power plant. Since, 
if a power plant has been established, operations and maintenance will be a big matter.  
Thus,
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The project is expected to be implemented without ignoring the risk aspect. 
 
The project objectives from PT XYZ are : 
• Improve on Permit to Work 
In O&M division, when a business partners wants to do a work, there will be a requirement 
for business partners to order a work to PT XYZ. It is expected that the permit to work process 
will be made efficiently. 
• Reduce excessive procedural 
Excessive procedural when business partners do daily works, especially when work order 
process is expected to be reduced in order to maintain an efficient daily operations.  
The problem statement in PT XYZ is low performance of business partners. Performance of 
business partners in PT XYZ especially in manhours utilization rate is not good as expected and 
it can be seen that the performance is not consistent.  
And from year to year there is an increasing in O&M expense and cost, especially from the 
contract service expense of O&M division at PT XYZ for business partners, meanwhile the value 
added which is got by PT XYZ is almost the same from year to year.  
And  in addition, O&M division  in PT XYZ  is  the biggest expenditure  for about 35% of annual 
budget. So, it is expected that efficiency will be needed. 
2. M stands for measuring the current process. 
In M phase, the permit to work process, time writing utilization, over time ratio, and cost of 
poor quality (COPQ) are measured. 
• Permit to Work Process is needed to be measured since this the delay of a permit to work 
process could lead to a delay in daily operations.  
• Time writing  (TW)  utilization  is  a  ratio of  total  hours worked  divided  by  total  available 
working hours in normal day. Time writing utilization has ambiguity in the calculation and 
the  result. Since, when a  time writing utilization  is below 100%  than  it means  there are 
several non value added activities  in daily operations. But, when  the value  is more  than 
100% we can not say that there are a lot of value added activities, since there could be an 
over time.  
• Over time ratio is a ratio between over time and normal time working hours. Over time of 
business  partners  in  PT  XYZ  has  become  a  great  issue,  since  over  time  in  PT  XYZ  has 
become another additional  salary  for business partners. And not only business partners 
that will have the advantage of the over time, from several PT XYZ’s employees also get the 
advantage of over time, especially for the non‐staff employee.  
• Cost of poor quality  (COPQ)  is a cost  that  is occured when  the  system or process  is not 
right. The  low performance of business partner  in PT XYZ certainly bring COPQ to PT XYZ. 
The low TW utilization ratio and high overtime ratio is contributing to the COPQ of PT XYZ 
3. A stands for analyzing what is wrong and potential solutions. 
In  the analyze phase,  the possible  root cause of  the problem  is  reviewed. After  the possible 
root cause  is  found,  then  the potential solutions  is analyzed. And  then  the potential benefit 
from solutions is calculated. 
4. I stands for improving the process by implementing solutions 
Implementation of the project could be one until two years depending on the leaderships of PT 
XYZ to  its business partners.  Implementation of the project will  face several difficulties,  from 
both PT XYZ and its business partner side.  
The affects :  
• PT XYZ will have a new  standard operating procedure  (SOP) and  it can be a very 
challenging situation since PT XYZ  is a big and mature company which has  its own 
culture and daily habits in doing their works. 
• Several  employees  from  PT  XYZ  especially  from  the  non‐staff  employees  and 
business partner will get their additional salary from over time being cut.  
•  
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Thus, the total COPQ of PT XYZ is about IDR 1,7 billion or for exactly is IDR 1.731.779.096. If the 
COPQ could be eliminated then PT XYZ will achieve more saving than the targeted, which is 
USD 100.000 per annum.  
 
D. Problem Identification 
1. PTW lead time 
The  lead  time  of  current  PTW  process  is  about  28  hours.  And  according  to  current  PTW 
process, the PTW permit should have been approved by operation supervisor as the job owner 
at around 8.15 AM. A delay in this activities will lead to a delay in O&M works. And a delay in 
O&M works, could lead to an overtime, thus will lead to a low performance of business partner 
And in the PTW process also there is a waste that can be seen from the scheduler who brings 
the PTW documents to the persons in charge back and forth. PTW process is along process way 
to go. And without it, business partners can not work to do the O&M activities.  
 
The  lead  time  of  current  PTW  process  is  about  28  hours.  And  according  to  current  PTW 
process, the PTW permit should have been approved by operation supervisor as the job owner 
at around 8.15 AM. A delay in this activities will lead to a delay in O&M works. And a delay in 
O&M  works,  could  lead  to  an  overtime,  thus  will  lead  to  a  low  performance  of  business 
partner. If an efficiency can be made around this area, by leaning the business process, it sure 
will  have  a  big  savings  for  PT  XYZ. And  the  target  to  save USD  100.000  per  annum wil  be 
reached. 
 
2. Overtime regulation 
In a day, normal working hours  is 8 hours a day excluded  lunch  time.  If necessary, business 
partners can ask for overtime to the person in charge. And the process is relatively simple. A 15 
minutes process and the overtime will be granted. And for the overtime, business partners will 
get paid. According to the contracts and regulation, maximum overtime that will be paid is 20% 
overtime  from normal working hours  in a day, which means about 1,6 hour. But, often  that 
even  the overtime  is more  than 20%,  the business partners will be paid  for as much as  the 
overtime that is happens, even though the over time is almost 100%. 
 
Thus,  since  the  lack  of  indecision  in  PT  XYZ,  the  overtime  has  become  a  habit  in  PT  XYZ. 
Overtime  is  considered  as  additional  salary  for  both  business  partners.  And  this matters  is 
believed as one of the causes of the low performance of business partners in PT XYZ.And, not 
only business partners  that will   have  the benefit  from  the overtime. The PT XYZ employee, 
especially the non staff employee, will be paid if there is an overtime. 
 
3. Business Solution 
E. Business Issues Solution  
It can be seen that there are two root causes for the  low performance of business partners  in PT 
XYZ, they are : 
1. PTW lead times 
2. Overtime regulation 
It is expected that from the finding of the solution of business issues, PT XYZ will get a saving for as 
much as USD 100.000 per annum. The scheme of business issues solution is shown below :  
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Exhibit 1.1 Current PTW Process 
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Exhibit 3.1 New Proposed PTW Process 
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Exhibit 3.2 Detail of New Proposed PTW Process 
 
 
 
Exhibit 4. Schedule Development 
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